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Rusmilah, 1999, Bioassay Kualitas Perairan Pantai Ria K.enjeran Stnbaya den,gan 
Bioindikator Bulu Babi ( Toxopneustes pileolus ), sIaipsi Wi dibawah bimbiDgan 
Dr&. Hj. Mariatun Loegito, M S. dan Drs. H Mas Loegito, MS., Fakultas 
Matematika dan IImu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga, Stnbaya 
ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul Bioassay KuaJitas Perairan Pantai Ria 
Kenjeran Surabaya dengan BioindikaJor Bulu Babl (Toxopneu.stes plleolU6 ) ini 
bertujuan wrtuk mengetabui terjadinya pencEtmaran air l~ pada perairan Pantai Ria 
Koojeran Stnbaya dan derajat kuaJitasnYi-Penelitian ini juga bertujuan untuk 
men,getahui adanya perbedaan kualitas air laut pada berbagai stasilDL 
Pooelitian ini dilakukan secara eksperimental di laboratirilDll Elcologi, 
Universitas Brawijaya, Malang selama bulan April 1999. Sampel air laut yang 
digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Pantai Ria Kenjeran Stnbaya, 
sedangkan Toxopneustes pileolus sebagai bioindikator diperoleh dari pantai 
Balekamban,g, Malang. Penelitian ini diawali den,gan tahap pengambilan telur dan 
spenna bulu babi deogan eara menyuntikkan KCI 0,5 M pada bagian peristome bulu 
babi, kemudian dilanjutkan deo,gan tahap fertilisasi, tahap pengamatan. dan data 
yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis dengan qji ANAVA uotuk 
mensetahu.i teajadinya pencemaran di Pantai Kenjeran Stnbaya, untuk mqetahu.i 
denUat kualitas air laut diguoakan tabel stanclart Kobayashi (1984), dan meogetabui 
adanya perbedaan kuaJitas perairan antar stasiun diuji dengan uji LSD. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perairan pantai Ria Kenjeran 
Surabaya teljadi pencef!!8I'8lL Hal ini dapat dilibat dari nilai signifikan yailu 0,00 
baik dari data penentase keberhasilan fertilisasi maupun dari data persentase 
keberhasilan eleavlJ8e 1 Dengan mensgunakan tabel standart Kobayashi (1984) 
diketabui babwa stasiun I mempuoyai de.-aUat kualilas 1 ( hambatan keeil ), stasiun n 
dan mberdenJJat 0 ( tanpa hambatan ). stasiun IV denJJat kualitasnya 2 (hambatan 
lemab) dan V denJJat kualitasnya 5 (fatal). Dan uji statistik terbadap data basil 
penelitian diketahui babwa terdapat perbedaan kualitas air laut yang diambil dari 
berbagai stasiun disepanjang pantai Ria Kenjerao Stnbaya. 
Kata kunci : Bioassay, Bioindikator. Toxopneustes pileolus, fertiJisasi, cleavage 1, 
Tabel standart Kobayashi. 
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